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ABSTRACT 
 
 
TRI HARYANI. Effort to Improve Learning Activity and Achievement in Math 
using Cooperative Learning Model Type Team Games Tournament (TGT) among 
Class VIII Students of Junior High School (SMP) Islam Prestasi Almubtadi-IEN 
Bantul. Thesis. Yogyakarta. Mathematics Education Department, Faculty of 
Teaching and Education PGRI University Yogyakarta, May 2016. 
  
 This research aims to improve learning activity and achievement in Math 
material Right Prism and Pyramid by implementing cooperative learning model 
type Team Games Tournament (TGT). This research is a classroom action 
research (CAR) whose subjects are class VIII students of SMP Islam Prestasi 
Almubtadi-IEN Bantul academic year 2015/2016 as many as 26 pupils. 
Meanwhile as the object under study is students’ learning activity and 
achievement. The research was carried out in two cycles in which each cycle was 
done through 3 meetings. Data collection technique is based on observation, test, 
questionnaire and documentation. Data analysis is done through quantitative and 
qualitative description equipped with mean and percentage formulae.  
 According to the result of the research it is evident that cooperative 
learning type Team Games Tournament (TGT) given to Class VIII students of 
SMP Islam Prestasi Almubtadi-IEN Bantul in material right prism and pyramid 
can improve their learning activity and achievement. (1) The study of math using 
cooperative learning type Team Games Tournament (TGT) generally speaking 
were held in such stages: classroom presentation, group discussion, games and 
tournament, group award. (2) The mean percentage based on questionnaire of 
students learning activity in cycle I is 65,05% (adequate criteria) and in cycle II 
rises to 76,11% (high criteria). (3) The academic achievement in each cycle shows 
that the class’ average score pre action is 31,65 and after given treatment rises to 
72,70 in cycle I and 83,54 in cycle II. (4) Completion percentage before 
implementation reaches 11,53%, and after implementation the completion 
percentage rises to 90, 76% in cycle I, and 100% in cycle II. 
 
 
 
Keywords: Learning  Activity and Achievement, Cooperative Learning Model 
Type Team Games Tournament (TGT). 
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ABSTRAK 
 
 
TRI HARYANI. Upaya Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika 
Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Tournament 
(TGT) Siswa Kelas VIII SMP Islam Prestasi Almubtadi-IEN Bantul. Skripsi. 
Yogyakarta. Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Mei 2016. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar 
Matematika siswa pada materi Prisma Tegak dan Limas dengan menerapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT). Jenis 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan subjek penelitian 
yaitu  siswa kelas VIII SMP Islam Prestasi Almubtadi-IEN Bantul tahun ajaran 
2015/2016 yang terdiri dari 26 siswa. Sedangkan objek penelitian ini yaitu 
aktivitas dan hasil belajar matematika siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam 
dua siklus dimana setiap siklusnya dilaksanakan dalam 3 pertemuan.Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, tes hasil 
belajar, angket dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan deskriptif kuantitatif 
dengan rumus rata-rata dan persentase. 
 
 Berdasarkan  hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran 
kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) pada siswa kelas VIII SMP Islam 
Prestasi Almubtadi-IEN Bantul materi prisma tegak dan limas dapat 
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa. (1) pembelajaran 
matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 
Tournament (TGT) secara umum dilaksanakan dengan tahapan: presentasi kelas,  
diskusi kelompok, games dan tournament,  penghargaan kelompok. (2) persentase 
rata-rata angket aktivitas belajar siswa pada siklus I adalah 65,05% (kriteria 
cukup) dan pada siklus II meningkat menjadi 76,11% (kriteria tinggi). (3) hasil 
belajar pada setiap siklus menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas sebelum 
dilaksanakan tindakan pembelajaran yaitu 31,65 dan setelah dilaksanakan 
tindakan pembelajaran  nilai rata-rata tersebut meningkat menjadi 72,70 pada 
siklus I, dan 83,45 pada siklus II. (4) persentase ketuntasan sebelum dilaksanakan 
tindakan pembelajaran mencapai 11,53%, dan setelah dilaksanakan tindakan 
pembelajaran persentase ketuntasan meningkat menjadi 80,76% pada siklus I, dan 
100% pada siklus II. 
 
 
 
Kata kunci : Aktivitas dan hasil belajar, Pembelajaran Kooperatif Tipe Team 
Games Tournament (TGT). 
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 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya 
manusia (SDM), sedangkan kualitas sumber daya manusia tergantung pada 
kualitas pendidikannya. Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan 
masyarakat yang cerdas, damai terbuka, dan demokratis. Oleh karena itu, 
pembaharuan di dunia pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan suatu bangsa. 
Berbagai upaya yang telah di tempuh untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran antara lain: pembaharuan dalam kurikulum, pengembangan 
model pembelajaran, perubahan sistem penilaian, dan lain sebagainya. Salah 
satu unsur yang berhubungan dengan aktivitas siswa adalah model yang 
digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Selama ini kegiatan 
pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas berpusat kepada guru, 
sehingga siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah kurang aktif. 
Banyak cara yang dapat dilaksanakan agar siswa menjadi aktif, salah satunya 
yaitu dengan merubah paradigma pembelajaran. Guru bukan sebagai pusat 
pembelajaran, melainkan sebagai pembimbing, motivator, dan fasilitator. 
Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, siswalah yang dituntut untuk 
lebih aktif sehingga guru tidak merupakan peran utama dalam pembelajaran. 
Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu model pembelajaran yang mampu 
2 
 
 
meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika, sehingga pada 
akhirnya model pembelajaran tersebut dapat meningkatkan aktivitas siswa 
dalam pembelajaran. 
Dari hasil wawancara dengan guru dan siswa kelas VIII SMP Islam 
Prestasi Almubtadi-IEN Bantul yang berjumlah 26 siswa, sebagian besar 
siswa, tidak menyukai mata pelajaran matematika. Mereka menganggap 
matematika adalah pelajaran yang sulit dan menakutkan. Hal tersebutlah yang 
menjadi alasan kenapa siswa tidak bersemangat dalam mengikuti 
pembelajaran matematika. 
Dari hasil observasi kelas, guru mengajar dengan model pembelajaran 
konvensional, yaitu guru menjelaskan di depan kelas. Selama proses 
pembelajaran guru kurang memperhatikan aktivitas siswa. Guru belum 
berhasil mengajak siswa berinteraksi dan berperan serta dalam kegiatan 
pembelajaran. Kebanyakan siswa sibuk dengan kegiatan di luar matematika 
misalnya, bercanda dengan teman sebangku. Hanya beberapa siswa yang 
memperhatikan penjelasan dari guru. Selama proses pembelajaran siswa tidak 
diberi kesempatan untuk mencoba menggali informasi dan kurang adanya 
aktivitas selama pembelajaran berlangsung, guru menyajikan semua materi di 
papan tulis dan memberi contoh soal yang dikerjakan bersama. Siswa hanya 
mendengarkan dan mencatat tanpa berperan aktif, akibatnya tidak terbentuk 
kemandirian siswa dalam belajar. Siswa cenderung malu untuk berbicara di 
kelas, misalnya siswa malu menyampaikan pendapat atau bertanya pada guru. 
siswa hanya menjawab jika ditanya oleh guru. Komunikasi antara guru 
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dengan siswa, antara siswa dengan siswa lain dalam belajar matematika 
belum terbentuk.  
Dari pengamatan proses pembelajaran matematika di kelas VIII SMP 
Islam Prestasi Almubtadi-IEN Bantul  kemampuan sebagian besar siswa 
dalam menyelesaikan soal-soal matematika masih rendah. Hal itu ditunjukkan 
banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal 
matematika ketika diadakan ulangan harian atau ulangan semester. Keadaan 
tersebut berpengaruh terhadap rendahnya hasil belajar siswa. Hasil belajar 
siswa dapat dilihat dari nilai yang dicapai oleh siswa. Nilai yang dimaksud 
adalah nilai rata-rata siswa yaitu 31,65 pada semester genap tahun ajaran 
2015/2016  yang masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 
75 dan yang mencapai kkm11,53 %. 
Mengingat sangat pentingnya pelajaran matematika bagi kehidupan, 
perlu adanya perbaikan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh 
guru dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan dapat 
membuat siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar, 
salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran kooperative tipe 
Team Games Tournament (TGT). Dengan model Pembelajaran kooperatif tipe 
TGT, semua siswa terlibat langsung dan dibentuknya kelompok-kelompok 
yang mengakibatkan persaingan antar siswa maupun antar kelompok dapat 
terjadi, serta adanya permainan di dalam model pembelajaraan kooperatif tipe 
TGT, sehingga siswa dapat aktif dan tidak menimbulkan kejenuhan. 
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Oleh karena itu peneliti mencoba mengadakan penelitian dalam bentuk 
penelitian tindakan kelas dengan judul “Upaya Meningkatkan Aktivitas dan 
Hasil Belajar Matematika Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Team Games Tournament (TGT) Siswa Kelas VIII SMP Islam Prestasi 
Almubtadi-IEN Bantul Tahun Ajaran 2015/2016. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah 
antara lain: 
1. Siswa kurang memiliki keberanian bertanya atau berpendapat, siswa 
hanya menjawab jika ditanya oleh guru. 
2. Siswa kurang berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. 
3. Banyak siswa yang belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 
Minimal). 
4. Guru belum menggunakan berbagai metode dalam pembelajaran 
matematika sehingga belum dapat memacu aktivitas siswa. 
 
C. Pembatasan Masalah  
Mengingat luasnya permasalahan yang diidentifikasi, penelitian ini 
dibatasi pada upaya meningkatkan aktivitas belajar merupakan kegiatan 
belajar yang harus dilaksanakan dengan giat, rajin, selalu berusaha dengan 
sungguh-sungguh melibatkan fisik maupun mental secara optimal yang 
meliputi Visual activities, Oral activities, Listening activities, Writing 
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activities, Drawing activities, Motor activities, Mental activities, Emosional 
activities dan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh 
siswa setelah mengalami proses belajar. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan dalam 
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  
1. Bagaimana peningkatan aktivitas belajar matematika siswa setelah 
dilakukan pembelajaran dengan model kooperatif tipe Team Games 
Tournament (TGT) siswa kelas VIII SMP Islam Prestasi Almubtadi-IEN 
Bantul. 
2. Bagaimana peningkatan hasil belajar matematika siswa setelah dilakukan 
pembelajaran dengan model kooperatif tipe Team Games Tournament 
(TGT) siswa kelas VIII SMP Islam Prestasi Almubtadi-IEN Bantul. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar matematika menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) siswa kelas 
VIII SMP Islam Prestasi Almubtadi-IEN Bantul. 
2. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) siswa kelas 
VIII SMP Islam Prestasi Almubtadi-IEN Bantul. 
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F. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian digolongkan menjadi manfaat teoritis dan manfaat 
praktis. 
1. Manfaat teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya temuan pada bidang 
pendidikan matematika. Apabila penelitian ini menunjukan hasil yang 
baik dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika, maka dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran 
matematika di SMP. 
2. Manfaat praktis antara lain adalah 
a. Bagi Guru 
Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan model pembelajaran 
yang akan digunakan untuk meningkatkan aktivitas belajar matematika 
siswa, meningkatkan  kualitas  pembelajaran  demi  tercapainya 
tujuan pembelajaran. 
b. Bagi sekolah 
Diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam upaya 
meningkatkan kualitas pembelajaran disekolah. 
c. Bagi Siswa 
Meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa melalui model 
Team Games Tournament (TGT). 
d. Bagi Peneliti 
Dapat digunakan sebagai bekal peneliti untuk mengajar dikemudian 
hari. 
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e. Bagi Pembaca 
Dapat memperluas pengalaman serta pengetahuan tentang 
penggunaan metode pembelajaran kooperatitif yang membuat siswa 
menjadi lebih aktif, khususnya model  pembelajaran Team Games 
Tournament (TGT). 
 
 
 
